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O  presente  trabalho  tem  por  finalidade  apresentar  dados  parciais  de  um  estudo  
desenvolvido  no  projeto  intitulado  “Produção  de  materiais  didáticos  inclusivos  
no  contexto  da  formação  de  professores:  a  disciplina  de  Pesquisa  e  Processos  
Educativos  -PPE  com  articuladora  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão”,  
desenvolvido  no  Instituto  Federal  Catarinense-  Campus  Araquari.  Com  o  
objetivo  de  mapear  e  analisar  as  produções  acadêmicas  que  tem  como  objeto  
de  estudo  recursos  didáticos  inclusivos,  nas  áreas  de  química  e  ciências  
agrícolas,  a  primeira  etapa  do  projeto  envolveu  o  mapeamento  de  dissertações  
e  teses  na  Biblioteca  Digital  de  Teses  e  Dissertações  -  BDTD.  O  corpus  do  
estudo  constituiu-se  a  partir  da  busca  na  referida  base  de  dados  envolvendo  o  
uso  de  descritores  combinados:  Inclusão,  Material  didático,  Ensino  de  
Química;  Educação  Especial,  Material  didático,  Ensino  de  Química;  Inclusão,  
Material  didático,  Ensino  de  Ciências  Agrícolas;  O  levantamento  resultou  em  
treze  trabalhos,  onze  em  nível  de  mestrado  e  duas  de  doutorado.  A  análise  
dos  dados  foi  realizada  sob  os  pressupostos  da  análise  de  conteúdo  (Bardin,  
1977).  A  escolha  da  metodologia  pautou-se  pela  viabilidade  no  tratamento  e  
discussão  dos  dados  evidenciados  em  eixos,  demonstrando  as  condições  de  
produção  do  objeto  de  pesquisa  e  o  cenário  atual  dos  estudos  da  referida  
temática.  A  partir  da  leitura  e  aproximação  das  obras,  definiu-se  três  eixos  para  
análise.  Os  resultados  apontam  que  o  maior  volume  de  produções  tem  o  
propósito  de  apresentar  e  discutir  recursos  e  materiais  de  ensino  voltados  para  
a  prática  pedagógica  inclusiva,  na  área  de  Química.  Entre  as  demais  
produções  uma  se  ocupou  de  produzir  um  material  didático  de  ensino  de  
Química  para  deficientes  visuais  e  outras  duas  realizaram  uma  revisão  de  
literatura  sobre  a  produção  de  materiais  inclusivos.  Cabe  destacar,  que  não  
mapeou-se  obra  que  trate  sobre  recursos  didáticos  inclusivos,  no  âmbito  do  
ensino  de  ciências  agrícolas.  Tal  dado  indica  que  há  uma  lacuna  no  que  diz  
respeito  a  produção  de  estudos  e  pesquisas,  no  contexto  da  pós-graduação  
stricto  sensu,  que  articulem  recursos  didáticos,  ciências  agrícolas  e  inclusão.  
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